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гов, сборов, пошлин. Проведение качественной оценки налоговых рисков и определение потенци-
альных для анализируемого субъекта угроз  позволяет установить наличие либо отсутствие необ-
ходимости проведения более глубоких исследований по оценке налоговых рисков. 
В случае необходимости проведения третьего этапа оценки, следует установить соответствую-
щие критерии количественной оценки налоговых рисков в зависимости от анализируемого субъ-
екта. Проведение расчетных операций по заданным критериям оценок, а также последующее их 
сопоставление с допустимыми значениями позволит принимать наиболее эффективные управлен-
ческие решения по оцененному налоговому риску. 
При этом на заключительном этапе оценки налоговых рисков, который также можно рассмат-
ривать и как часть процесса анализа, устанавливается значимость выявленных и оцененных нало-
говых рисков конкретного субъекта и величина их влияния на деятельность субъекта, вследствие 
чего становится возможным выбор предварительного и окончательного решения по управлению 
оцененному налоговому риску. 
В целом же внедрение в практику предложенного алгоритма оценки налоговых рисков, а также 
его использование при формировании методики оценки указанных рисков у государства и органи-
заций–плательщиков налогов позволит: 
– усовершенствовать обеспечительные меры в части безопасного и устойчивого функциониро-
вания субъектов налоговых правоотношений; 
– обеспечить своевременность принятия решений по управлению налоговыми рисками субъек-
тов налоговых правоотношений, а также своевременно выявлять высокорисковые сферы их дея-
тельности; 
– экономить финансовые, временные и трудовые ресурсы на осуществление контрольных ме-
роприятий в отношении деятельности и процессов функционирования конкретного субъекта;   
– государству – своевременно выявлять существенные нарушения налогового законодательства 
плательщиками налогов, анализировать эффективность принимаемых решений по совершенство-
ванию налоговой политики и налогового законодательства; 
– организациям–плательщикам налогов – более точно планировать свою налоговую нагрузку и 
прогнозировать налоговые издержки с учетом вероятности реализации наиболее значимых нало-
говых рисков в отчетном (прогнозируемом) периоде. 
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Одним из важнейших составных элементов управления страной является государственный фи-
нансовый контроль. Без него невозможно нормальное функционирование государства, поскольку 
именно от эффективной финансовой системы зависит развитие экономики и достижения успехов в 
социальной сфере. 
Также объективной необходимостью формирования и развития целостной бюджетной полити-















государственного финансового контроля. Определение места и роли высших органов финансового 
контроля в единой его системе, общих принципов и механизмов их организации и функциониро-
вания должно обеспечить унификацию и согласованность контроля за перераспределяемыми 
бюджетными средствами, сопоставимость показателей экономической эффективности использо-
вания государственных финансовых ресурсов в целом. 
Исследованием финансового контроля занимались такие ученые, как Шевченко П.С., Н. Козан-
цев, Рябова Т.Ф., Баранова Ю.К., С. Кечекьян, Наумова И.И., Биктимиров Р.С., С. Братусь, Очав-
ский В.А., Грязнова А.Г., Малько А.В., Бурцевым В.В., Валуева Б.И., Гавриленко В.Г., Науменко 
Н.М., Кудряшов В.С., Эсмер М., Ефимова Н.П., Арабян К.К., А. Сухарева, Куликов И.М., Винокур 
Р.Д., Кочерина Е.А. и другие. 
Финансовый контроль – это регламентированная нормами права деятельность государствен-
ных, муниципальных, общественных органов и организаций, иных субъектов по проверке соблю-
дения законности всеми субъектами в процессе осуществления финансовой деятельности для до-
стижения в обществе социально значимых целей и задач. Финансовый контроль является одним из 
способов обеспечения законности в деятельности государства [1, с. 2]. 
В сфере управления финансами одним из наиболее действенных инструментов, который обес-
печивает эффективность управления государственными финансовыми ресурсами, есть государ-
ственный контроль. 
Британский экономист Дж. Редвуд отмечал, что многие трудности, с которыми сталкивались 
национализированные отрасли, часто были связаны не с недостатком, а скорее с избытком кон-
троля со стороны исполнительных органов власти. Сочетание высокого уровня занятости с недо-
статочным объемом инвестиций, разрыв между объемом капиталовложений и ростом производи-
тельности труда, более высокие, чем в частном секторе, темпы роста заработной платы приводят к 
повышению издержек и цен на продукцию и услуги национализированных отраслей, к увеличе-
нию государственных субсидий, финансируемых за счет повышения налогов и увеличения дефи-
цита государственного бюджета [2, с. 212]. 
Основным видом финансового контроля на международном уровне выступает аудит. Очень 
важным есть то, что его оценка организации в разных странах может позволить сформировать бо-
лее полную картину из существующих систем контроля над государственными финансами. Аудит 
есть одним из наиболее важнейших методов для проведения государственного бюджетного кон-
троля. Он помогает определить социально значимый результат от использования имеющихся гос-
ударственных ресурсов. В зарубежных странах его организация не требует больших затрат, так 
как он является составной частью системы управления организационной структуры. Также орга-
низация его предполагает формализацию его осуществления и корректировки полномочий со-
трудников. 
Государственный и муниципальный финансовый контроль в зарубежных странах выстраивает-
ся по различным моделям, однако в общем для развития этой системы свойственна тенденция де-
централизации и выделения аудита либо его элементов в самостоятельную ветвь контрольной дея-
тельности, в процессе осуществления которой определяются целесообразность и надлежащее рас-
пределение доходов и расходование средств бюджетов разных уровней, выполнение принятых 
решений, а также положений соответствующих законодательных актов, эффективность деятельно-
сти органов власти при исполнении возложенных на них функций [3, с. 48]. 
В каждом государстве финансовый контроль осуществляется через созданных на законной ос-
нове систему органов, действующих в пределах выделенных им полномочий, а также в рамках 
компетенции. В некоторых странах (Австралия, Канада, Великобритания, Дания, Индия, Египет, 
Ирландия) функции государственного финансового контроля выполняются отдельными долж-
ностными лицами. В других государствах (Белоруссия, Литва, Молдавия, Кипр, Албания, Изра-
иль, Афганистан, Иордания, Индонезия, Колумбия, Монако) счетные ведомства наделены полно-
мочиями службы государственного контроля. Третью группу образуют страны, в которых функ-
ции органов финансового контроля выполняют Счетные суды (Франция, Италия, Румыния, Тунис, 
Аргентина, Гаити, Алжир, Гвинея, Марокко, Словения). В эту же группу можно отнести страны, в 
которых государственный финансовый контроль осуществляется в форме Счетных трибуналов 
(Бразилия, Португалия, Уругвай) [4, с. 210]. 
В работе государства провидение финансового контроля есть очень важным и неотъемлемым 
элементом, поскольку это есть гарантия проведения целесообразной финансовой политики, а так-
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Пенсионное обеспечение является неотъемлемой частью системы социальной защиты в боль-
шинстве стран мира. В Республике Беларусь из–за социально–экономических проблем пенсионная 
система нуждается в реформировании.  
Мировая практика предусматривает две основные категории пенсионных систем: распредели-
тельные и накопительные. Также выделяют условно–накопительную, которая включает в себя 
элементы распределительной и накопительной системы. 
В основе распределительной системы лежат принципы выплаты пенсий нынешним пенсио-
нерaм за счет текущих пенсионных взносов. Около половины из 176 государств, которых затрону-
ло исследование Всемирного банка, применяют распределительную пенсионную систему [1]. 
В основе накопительной системы лежат принципы открытия каждым работником индивиду-
ального пенсионного счета,  средства которого будут в будущем использоваться для выплаты пер-
сональной пенсии. Такая система характерна для Великобритании, США, Чили, Литвы и других 
стран. Однако накопительная система имеет существенный недостаток — денежные средства, 
накапливаемые на протяжении длительного времени, подвергаются инфляционным, инвестицион-
ным и другим финансовым рискам. К преимуществу накопительной системы относится то, что она 
способствует усилению ответственности работников за материальное обеспечение своей старости 
и, следовательно, повышает их заинтересованность в легализации своих доходов. 
На данный момент в Республике Беларусь, как и в большинстве стран мира, действует государ-
ственная распределительная пенсионная система. Однако следует отметить, что двумя страховыми 
компаниями (РДУСП «Стравита» и СООО «ПриорЛайф») предоставляются услуги по созданию 
дополнительных добровольных пенсионных счетов, по которым могут быть применены вычеты 
при уплате подоходного налога. 
Выплата государственных пенсий осуществляется из Фонда социальной защиты населения при 
Министерстве труда и социальной защиты Республики Беларусь (далее – ФСЗН), который, в свою 
очередь, включает в себя Пенсионный фонд Республики Беларусь и Фонд социального страхова-
ния. 
Проанализируем основные показатели пенсионного обеспечения в Республике Беларусь, пред-
ставленные в таблице. 
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